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Wooden Works Crafted by Students
― their learning and practicing process of how to treat wooden materials ―
MIZUNO, Shintaro
Abstract
This paper is a report on wooden works crafted by students. They were students of Mizuno Semi-
nar, Wellness Support Course, Department of Wellness Planning, School of Lifelong Learning Sup-
port Systems, Hokusho University. Each of them made a“wooden soccer ball”used as an electric
light, a skateboard deck and a wooden bookcase for pocketbooks.
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